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RINGKASAN
Dengan adanya Aplikasi Penjualan Berbasis Web pada Chocobean, memudahkan 
proses Penjualan yang ada di Chocobean. Proses Penjualan ini tidak hanya proses 
jual dan beli, melainkan melibatkan proses interaksi web. Proses interaksi web 
yang ada dalam Aplikasi Penjualan Berbasis Web Penjualan minuman ini adalah 
menggunakan Media website sebagai bahan interaksi antara Franchise dan 
pembeli, selain itu pembeli juga dapat Memberikan diskusi mengenai suatu 
produk, terdapat juga diskusi atau pertanyaan antara pembeli dan Franchise. 
Media website yang digunakan di dalam Aplikasi Penjualan Berbasis Web ini 
adalah Facebook dan Twitter. Dengan aplikasi pelaporan data-data yang diinput 
oleh admin meliputi data produk, pembeli, pemesanan dan stok barang. Proses 
yang akan dilakukan adalah proses pengelolaan pembelian dan Penjualan berbasis 
web.
Laporan yang di hasilkan antara lain laporan data minuman, dan laporan 
pembelian, laporan Penjualan. Alur Penjualan ini dimulai dari calon Member atau 
Member melakukan login ke dalam sistem kemudian memilih produk yang akan 
dibeli. Setelah melakukan pembelian, langkah selanjutnya adalah melakukan 
konfirmasi pembayaran.
Untuk menimbulkan minat pembeli, ada beberapa tahap yang harus dilakukan. 
Tahahapnya adalah memposting di Media website (facebook, twitter). Kemudian 
Memberikan deskripsi lengkap produk yang akan dijual. Deskripsi tersebut 
meliputi spesifikasi barang, harga, no kontak, dan testimoni orang yang pernah 
membeli.
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ABSTRACT
With the Aplikasi Penjualan Berbasis Web on Chocobean, facilitate the sales 
process in Chocobean. The sales process is not only the process of buying and 
selling, but rather involves the process of web interaction. The process of web 
interaction that exist in the Aplikasi Penjualan Berbasis Web drink sales are using 
Media website as a material interaction between sellers and buyers, but it can 
also give buyers a discussion about a product, there is also a discussion or 
question between buyers and sellers.
Media website is used in Aplikasi Penjualan Berbasis Web are Facebook and 
Twitter. With reporting application data includes data inputted by admin 
products, buyer, ordering and inventory. The process that will be done is the 
process of purchasing management and web-based sales.
Reports generated include data reports beverages, and purchasing reports, sales 
reports. Flow begins sales of the prospective Member or Members to log into the 
system and then select the product to be purchased. After making a purchase, the 
next step is to confirm the payment.
To create interest buyers, there are several steps that must be done. Tahahapnya 
is posted on Media website (facebook, twitter). Then give a full description of the 
product to be sold. The description includes the specification of goods, prices, no 
contacts, and testimonials of people who've bought.
Keyword: Application, Sales, Chocobean
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